


















myy taatusti kilpailukykyisiin hintoihin
°/y I. M. NAPARSTOK
TAMPERE . HÄMEENKATU 8
PERUST. 1896






On edullisin ostopaikka kaikille
valokuvaustarvikkeille.
Kehitetään ja kopioidaan huolellisesti ja nopeaan.











Klo 11,00 1,000 m. melonta.










Klo 14,30 10,000 m. melonta












OUTINEN & LEHMUSVIRTA Oy.
HÄMEENKATU 28 PUH. 2062,
LAUKONTORI 1O ~ 3243.
Kaikenlaisia
Urheiluvälineitä, Polkupyöriä ja Polkupyörän osia
Monipuoliset valikoimat. Aina viimeiset uutuudet.
Oy. HÄMEEN URHEILUKESKUS
HÄMEENKATU 4. PUH. 4006















HÄMEENK. 29. PUH. 2860





Aistikas valikoima paitoja, solmioita,




Lahja*esineiden, Kellojen, Silmälasien y. m.
edullisin ustopaikka Tampereella
SUOMEN KULTASEPPÄ O/Y
HÄM EENNATU 21 (Helinin talo) PUHELIN 3241
